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ABSTRAKSI 
 
Penelitian skripsi ini dilakukan pada PT. Calvindo Felix di Makasar.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
activity analysis dapat membantu perusahaan mencapai cost reduction pada 
tahun 2009. 
Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen atas produk 
styrofoam pada PT. Calvindo Felix, maka perusahaan berusaha mening-   
katkan kapasitas produksinya. Namun tidak serta merta peningkatan 
produksi berbanding  lurus dengan peningkatan biaya yang mungkin timbul. 
Oleh karena itu, dibutuhkan analisa yang  mendalam atas aktivitas apa saja 
yang bernilai tambah maupun yang tidak bernilai tambah bagi perusahaan 
beserta biayanya. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat lebih efisien 
dalam mengelola sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat 
memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dalam bentuk 
penghematan biaya.  
        Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang  menganalisa 
aktivitas mana saja yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah 
bagi perusahaan, beserta biayanya sehingga dapat dilakukan penghematan 
biaya (cost reduction). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data tahun 2009 yang dibagi kedalam 4 (empat) periode. 
        Hasil analisa menunjukkan bahwa ada 3(tiga) aktivitas yang tidak 
bernilai tambah bagi perusahaan, yaitu aktivitas inspeksi dan sortir, aktivitas 
penyimpanan bahan baku, dan aktivitas penyimpanan barang jadi. Dengan 
upaya membangun hubungan baik dengan pemasok dan pembeli, maka PT. 
Calvindo Felix akan memperoleh penghematan sebesar 5,92% atau 
Rp.110.850.000 dari Rp. 1.872.885.998. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Keyword:activity analysis, aktivitas bernilai tambah, aktivitas tidak bernilai 
tambah, cost reduction.                             . 
  
ABSTRAKSI 
 
     This research was took place in PT. Calvindo Felix at Makasar. The 
purpose of this research is to know how the application of activity analysis 
can help the company to get cost reduction. 
     Because of higher demands of styrofoam, PT. Calvindo Felix try to 
increase production capacity, but this doesn’t mean that could increase the 
costs too. Because of that, the company needs to analyze which activity is 
value-added or non value-added with all costs. The goal of this analysis is 
the company could be more efficient on manage all of the resources in order 
to get long term profit and the form is cost reduction. 
     The type of this research is case study that analyze which value-added 
and non value-added activity for the company with all costs in order to get 
cost reduction. This research is using year 2009 data that divide in 4 (four) 
period. 
     The result is showing that there are 3 (three) non value-added activity, 
inspecting and sorting activity, storing materials, storing finish goods. If the 
company could make a beeter relationship between suppliers and buyers, it 
can make cost of production approximately 5,92% or Rp. 110.850.000 from 
Rp. 1.872.885.998. 
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